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存在している (Cavanagh,et. al., 1995; Dunn & Grigges, 1998). 
2)複数の様式と個人の好みの傾向があること
学習スタイルではパターンともいえる様式が複数存在している.Kolb (1984, 1999)は，学習
スタイルを，具体的経験 (concreteexperience = CE), 省察的観察 (reflectiveobservation = 
RO), 抽象概念化 (abstractconceptualization= AC), 実践的試み (activeexperimentation = 

















習経験などと学習スタイルとの関連で検討されていた(Cavanagh,Hogan, Rarngopal, 1995; Koontz, 
1998; Rakoczy & Money, 1995; Stutsky & Laschinger, 1995). 
また、教師の多様な教授スタイルで提供される学習場面で，学習者は様々な情報処理方法を探索
し，状況に対応する柔軟な適応性のある学習スタイルを修得していくといわれ，多様な「教授スタ
イル」の学習スタイルヘの刺激の重要性が述べられている (Thompson& Cruthchlow,1993; 
Cavanagh, et. al. 1995; Colucciello, 1999; Lohri-Posey, 2003). そしてその教授スタイルの刺激だけ
でなく，「学習環境」としての人的環境や物理的環境など様々な刺激が学習スタイルに影響すると
されている (Dunn& Grigges, 1998). 学習スタイルは処理すべき情報や知識の内容やレベル，学
習環境に応じて個人が選択していくものであると考えられる．




きた学生 (traditionalstudents) と看護師免許を有する RN学生 (resistednurse students) とに
分類して学習スタイルの検討を行っており (Thompson& Cruthchlow, 1993; Cavanagh, et al., 1995; 










認められない (Rakoczy& Money, 1995)という結果もある． しかし， Cranton(1992)は学習ス
タイルの好みは，学習そのものに影響を受け変容すると述べており，また実習方法や実習領域と
いった学習環境を含めた経験によって学習スタイルの優位となるものが変化するという研究結果も
報告されている (Stutsky& Laschinger, 1995; Richardson, 1998). 
学習スタイルに関連する教育成果について， Thompson& Cruthchlow, (1993)による過去10
年間の看護教育領域での学習スタイルの文献レビューにおいて，学業の達成度との関連性について
有意な関係ではないとしており，その後の研究でも学習スタイルの違いによる GPAや卒業時の成






イルに矛盾がない場合，情報の長期記憶がなされる (Lohri-Posey,2003) , 特定の学習スタイルで
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